拯救伦理又保卫历史唯物主义——从布莱克里奇的“马克思主义伦理观”谈起 by 韦庭学











































理、道德观。英国学者布莱克 里 奇 ( Paul Black-



































仅分 析 了 柯 亨 ( G． A． Cohen ) 、卢 克 斯 ( Steven
Lukes) 等上世纪七八十年代英美分析学派的马克
思主义学者的著作，还关注齐泽克、阿兰·巴迪欧



































Sean Sayers，“A question of ethics”，http: / / /www． isj． org． uk /
index． php4? id = 859@ issue = 136．
Paul Blackledge，Marxism and Ethics: Freedom，Desire and Ｒevolu-
tion，State University of New York Press，2012，p． 14．
在笔者看来，从功利主义讨论马克思主义伦理观的代表性文献
有: 艾伦 ( Derek P． H． Allen) 的 The Utilitarianism of Marx and
Engels 和布坎南( Allen Buchanan) 的《马克思与正义》; 而从道
义论的视角来阐述马克思主义伦理观的代表作有佩弗( Ｒ． G．
Peffer) 的《马克思主义、道德与社会正义》和布兰克特( George






















































































































































































































































义。无论是柯享 ( Jerry Cohen ) 、埃尔斯特 ( John


















转引 自 Paul Blackledge，Marxism and Ethics: Freedom，Desire
and Ｒevolution，p． 4．




































































































首先，根据哈曼( Chris Harman) 、科汉( Néstor












































































参见 Paul Blackledge，Marxism and Ethics: Freedom，Desire and
Ｒevolution，pp． 203 － 204。
参见 Ｒobert B． Louden ed． ，Lectures of philosophical Ethics，Cam-
brige University Press ，2002 ，p． xiv 以及 Bernard Williams，Ethics
and the Limits of philosophy，Ｒoutledge，2006，pp． 3 － 7。
思主义历史命运和人类社会发展前景的人们都可
以从中得到一定的启发。法国经济学家托马斯·
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① 参见金旼旼:《资本主义进入“拼爹”时代》，载《中国证券报》
2014 年 4 月 12 日。
